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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá vyuţitím Paretova pravidla při zefektivnění sortimentu ve 
vybrané prodejně maloobchodní sítě XYZ. Na základě obecných poznatků a praktickém 
vyuţití Paretova pravidla ve vědeckých pracích je vytvořena metodika určená 
k hodnocení nabízeného sortimentu. Vytvořená metodika je aplikována na záznamy o 
prodejích vybrané prodejny. Práce obsahuje návrhy úpravu sortimentu prodejny na 
základě aplikace vytvořené metodiky.  
Abstract 
This diploma thesis deals with the employment of the Pareto principle in increasing the 
efficiency of the product range in a selected grocery outlet of the XYZ chain. A 
methodology for the evalution of the offered product range has been created based on 
general knowledge and practical usage of the Pareto principle in scientific work. The 
methodology is applied on sale records of a selected store. The work includes 
suggestions of product range alteration based on application of the formed 
methodology. 
Klíčová slova 
Vilfredo Pareto, Paretovo pravidlo, zefektivnění prodeje, maloobchod, sortiment, 
projekt. 
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1 Úvod 
Světová ekonomika se jiţ několik let potýká s finanční krizí, respektive s jejími 
následky. Národohospodářská situace v České republice není výjimkou a tento stav 
pocítili jak občané, tak podnikatelské subjekty, které v tomto důsledku zaznamenávají 
stagnaci či pokles trţeb a s tím spojený pokles zisků. Tento pokles je způsoben 
zvýšenou nezaměstnaností, nejistotou spojenou se zvýšenou hrozbou ztráty zaměstnání, 
vysokými cenami potravin a neustálým růstem těchto cen i v důsledku zvýšené inflace 
v posledních letech, poklesem reálných příjmů domácností, růstem DPH a dalšími.  
Existenční nutností je proto zefektivnění podnikových procesů ve všech úrovních 
firemní struktury. 
Tato práce se zabývá maloobchodním potravinářským trhem v České republice. Není 
překvapením, ţe dominantní postavení v tomto sektoru zaujímají nadnárodní 
supermarkety a hypermarkety jako Lidl, Kaufland, Albert, Albert hypermarket, Billa, 
Penny Market, Globus, Tesco, Interspar a podobně. Mezi těmito společnostmi na 
českém trhu působí několik menších, často regionálních maloobchodních prodejců jako 
sdruţení COOP, Hruška, Brněnka atd. Maloobchodní trh s potravinami lze 
charakterizovat jako vysoce konkurenční odvětví. Dlouhodobý úspěch je podmíněn 
orientací na zákazníka, vzájemnou interakcí mezi prodejcem a zákazníkem, komfortním 
způsobem nakupování, poskytováním doprovodných sluţeb, cenou, která je pro českého 
zákazníka významným faktorem a v neposlední řadě také vhodnou nabídkou produktů, 
na kterou je tato práce zaměřena. 
Sloţení sortimentu v mnoha prodejnách s potravinami neodpovídá poţadavkům 
zákazníků. Často jsou nabízeny produkty, o které zákazníci nestojí, nebo naopak 
v nabídce chybí produkty, pro které nezbylo místo. Z tohoto důvodu si tato práce klade 
za cíl vytvořit snadno aplikovatelnou metodiku pro posouzení nabízeného sortimentu a 
tuto metodiku prakticky ověřit na existující maloobchodní prodejně s potravinami. 
Vytvořená metodika je zaloţena na analýze poměru jednotlivých poloţek sortimentu na 
celkovém souboru nabízeného zboţí. Vyhodnocení analýzy je realizováno 
prostřednictvím modifikovaného Paretova pravidla. Aplikací vytvořené metodiky na 
firemní data je moţné nalézt produkty, které váţí významné mnoţství finančních 
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prostředků, váţí nemalé prodejní plochy, ale nemají významný podíl na ziscích 
prodejny či nákupním komfortu.  
11 
 
2 Cíl práce 
Cílem práce je navrhnout změny v sortimentu maloobchodní prodejny tak, aby bylo 
jeho sloţení co nejefektivnější. Návrh vychází z analýzy sortimentu prodejny, v rámci 
které jsou vytipovány produkty, které tvoří hlavní sloţku zisku a produkty, které se na 
ziscích podílí jen okrajově. Dále jsou vytipovány produkty, jeţ jsou nejvíce poptávány 
zákazníky a produkty, které jsou poptávány jen omezeně. 
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3 Teoretická část 
3.1 Vilfredo Pareto 
Vilfredo Frederico Damaso Pareto byl významným italským ekonomem, 
sociologem a politologem. Narodil se v Paříţi 15. července roku 1848 a zemřel 19. 
srpna 1923 ve švýcarské Ţenevě. Vilfredo Pareto je řazen do lausannské školy, k čemuţ 
přispělo i jeho působení na této univerzitě. Pareto pocházel ze šlechtické rodiny Jeho 
otec byl stavebním inţenýrem, který utekl do exilu z Itálie. Celá rodina se pak v roce 
1858 vrátila do Itálie. Vilfredo Pareto se rozhodl co do profese následovat otce a 
studoval inţenýrství na Polytechnickém Institutu v Turíně. Po absolvování 
Polytechnického institutu, na kterém promoval v roce 1870, se stal ředitelem 
společnosti Rome Railway Company a poté se v roce 1874 stal generálním ředitelem 
koncernu ţeleza a oceli Societŕ Ferriere d'Italia. 
Pareto se během svého ţivota významně politicky angaţoval, výrazně kritizoval 
italskou vládu, coţ vyústilo ve vstup do opozice. Byl vládou označen za výtrţníka, 
vyšetřován a zastrašován. V ekonomii začal působit aţ po seznámení s Maffeem 
Pantaleonim, neoklasickým ekonomem. Vilfredo Pareto byl zaujat názory Leóna 
Walrase, ačkoliv se mnohdy názorově neshodovali jak na poli ekonomie, tak na poli 
politickém. Díky Walrasovi se Vilfredo Pareto dostal v roce 1893 na katedru politické 
ekonomie lausannské univerzity. Z této pozice odešel v roce 1907. 
Vilfredo Pareto je příznivcem normativní ekonomie. Hlavní Paretův přínos 
spatřujeme v oblasti ekonomického blahobytu, nebo také společenského blahobytu. 
Jeho cílem je dosáhnou maximálního blahobytu při daných omezeních. Dále přispěl 
k rozvoji ordinálního měření uţitečnosti, respektive zpochybnil kardinální teorii měření 
uţitečnosti. [1] 
3.2 Paretovo pravidlo 
„Dlouhou dobu Paretův zákon v ekonomii spíše překážel a působil jako přebytečný 
balvan, s nímž si nikdo nevěděl rady: byl to empirický zákon, který nikdo nedokázal 
vysvětlit.“ 
Josef Steindl [2] 
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Pro hlubší pochopení Paretovy analýzy je nutno zmínit, kam sahají její kořeny. Paretova 
analýza je úzce spjata s teorií blahobytu. „Ekonomie blahobytu je část ekonomické 
teorie, která poskytuje rámec pro hodnocení dopadů veřejných projektů na efektivnost 
ekonomiky a rozloţení příjmů ve společnosti.“ [3] 
Ekonomie blahobytu respektive teorie blahobytu pracuje s takzvaným společenským 
blahobytem. Jedná se o moţnost porovnávat jednotlivé stavy ve společnosti a na 
základě těchto srovnání vybrat stav nejlepší. Teorie blahobytu je tedy zaloţena na teorii 
efektivnosti. [4] 
Společenský blahobyt je problematika sahající do doby středověku, nicméně velkého 
pokroku se dosáhlo v 19. století především v Anglii. A právě v tomto období působil 
Vilfredo Pareto, který se zabýval teorií uţitečnosti a společenským blahobytem.  
Pareto v rámci svého zkoumání zjišťoval vztahy mezi bohatstvím a příjmy anglické 
populace v 19. století. Při analýze zjistil, ţe většina příjmů a bohatství je ovládána 
nepoměrnou menšinou populace. Tento fakt nebyl nijak překvapující, nicméně při 
hlubším zkoumání objevil dvě významné skutečnosti. První skutečností je fakt, ţe mezi 
procentem celkové populace a výší příjmů a bohatství existuje konsistentní 
matematický vztah. Pro představu uvedeme, ţe 20 % populace vlastní 80 % bohatství, 
10 % populace vlastní 70 % bohatství a 5 % populace vlastní 50 % bohatství.  Na 
základě tohoto vztahu lze relativně přesně předpovědět rozdělení bohatství ve 
společnosti, které je značně nevyrovnané. Druhým faktem je, ţe tento stav se neustále 
opakoval nezávisle na tom, jaké zvolíme časové období, případně i jakou zvolíme zemi 
pro tuto analýzu. Pareto uskutečnil tento objev v roce 1897. 
Na základě tohoto objevu se pro tuto nerovnováhu začal pouţívat výraz Paretovo 
pravidlo, především po zásluze amerického odborníka na management kvality Josepha 
Mosese Jurana, nebo také Paretův princip, pravidlo 80/20, princip nejmenšího úsilí či 
princip nerovnováhy. Sám Pareto nikdy toto pravidlo nijak nepojmenoval. 
Obecně můţeme Paretovo pravidlo definovat tak, ţe menšina vstupů, příčin a úsilí 
způsobuje, nebo vede k většině výstupů, následků a výsledků. Zmíněný poměr 80/20 
nelze brát doslovně, musíme akceptovat jistou toleranci v rámci tohoto poměru. 
Z Paretova pravidla tedy vyplývá, ţe existují činnosti, které jsou mnohem více důleţité 
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neţ jiné a při správném výběru těchto činností respektive ignoraci méně důleţitých 
aktivit můţeme dosáhnout výrazně vyšší efektivity. [2] 
Literatura také označuje zmíněných 20 % jako „ţivotně důleţitou menšinu“ a 80 % jako 
„uţitečnou většinu“. [5] 
 
Obrázek 1: Paretovo pravidlo 80/20 (upraveno dle [2]) 
3.2.1 Užití Paretova pravidla 
 Uţití Paretova pravidla se neomezuje jen na ekonomickou či podnikatelskou 
oblast, lze jej vyuţít prakticky ve všech kaţdodenních činnostech. Například 80 % 
poruch zapříčiňuje 20 % strojního zařízení, 80 % zisku je tvořeno prodejem 20 % 
výrobků, nebo ţe 20 % zločinců páchá 80 % trestných činů, či 20 % motoristů 
 
 
 
Vstupy Výstupy 
Příčiny Následky 
Úsilí Výsledky 
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způsobuje 80 % dopravních nehod. Je nutno se vţdy zamyslet nad prováděnou činností 
a pokusit se nalézt právě 20 % vstupů, času či úsilí, které se nejvýrazněji podílejí na 
výsledku. Při správné aplikaci Paretova pravidla lze dosáhnou vyššího uspokojení jak 
jednotlivců, tak i celých společenských skupin a dále tak umocňovat efektivitu, nebo 
například ziskovost v podnikatelské sféře. [2] 
3.2.2 Realizace Paretova pravidla 
Systematicky můţeme obecnou realizaci Paretovy analýzy shrnout do několika 
hlavních bodů, kdy součástí analýzy je i grafické znázornění pro přehlednější 
interpretaci výstupu analýzy. Analýzu můţeme provádět následujícím způsobem: 
1. Definování předmětu analýzy – jedná se o výběr aktivity nebo činnosti, kterou 
chceme podrobit analýze za účelem zvýšení efektivity. Jedná se například o 
zmetkovitost, poruchovost strojů, ziskovost z prodejního sortimentu a další. 
2. Sběr dat – pro realizaci analýzy je nutné, abychom disponovali dostatečným 
počtem relevantních dat o v předchozím bodě definovaném problému. 
3. Výběr prvků, které budeme analyzovat – jedná se o výběr prvků 
z nashromáţděných dat, které podrobíme analýze. Můţe se jednat například o 
jednotlivé produkty, chyby ve výrobním procesu a další. 
4. Přiřazení hodnot vybraným prvkům – vybraným hodnotám z předchozího bodu 
se přiřadí příslušné numerické hodnoty. Ty selektujeme z nashromáţděných dat. 
Velmi často se tyto údaje uspořádávají do tabulky, která obvykle obsahuje pět 
sloupců – v prvním sloupci jsou obsaţeny jednotlivé prvky z námi definovaného 
předmětu pozorování (při zjišťování chyb ve výrobním procesu se jedná o 
kaţdou jednu poruchu či neshodu), další sloupce obsahují četnosti výskytu 
těchto neshod, dále podíl výskytu daného prvku na celkovém počtu výskytů, 
čtvrtým sloupcem bývá kumulativní součet výskytů a poslední sloupec je 
vyhrazen pro procentuální kumulativní součet. 
5. Seřazení vytvořeného seznamu - data v tabulce se poté seřadí dle námi 
definovaného kritéria, například dle počtu poruch či výše trţeb. Seřazení je vţdy 
sestupné. 
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6. Provedení veškerých výpočtů – na základě přiřazených hodnot jednotlivým 
prvkům z bodu 4 vypočítáme potřebné údaje (podíl prvku na celkovém počtu, 
kumulativní součet výskytů a procentuální kumulativní součet. 
7. Konstrukce grafu – graf bývá zpravidla sloupcový. Na ose „x“ se nanáší 
jednotlivé prvky z námi definovaného předmětu pozorování, levá osa „y“ 
znázorňuje četnosti jednotlivých prvků a pravá osa „y“ zobrazuje kumulativní 
četnost v procentech. Součástí grafu je také tzv. Lorenzova křivka. Lorenzova 
křivka je kumulativní distribuční funkcí, která vznikne součtem hodnot 
jednotlivých prvků na ose „x“, které se následně spojí do křivky. 
8. Stanovení kritéria pro rozhodování – v tomto bodu se rozhodujeme, jaký poměr 
vyuţijeme ke tvorbě návrhů na nápravná opatření. Zda vyuţijeme standardních 
80/20, nebo zvolíme jinou alternativu. 
9. Nalezení hlavních příčin nedostatků – pro nalezení hlavních nedostatků máme 
dvě moţnosti – buďto je vyčteme ze sestavené tabulky (procentuální 
kumulativní součet), nebo z grafického zpracování. 
10. Návrh nápravných opatření – nápravná opatření jsou konečným výstupem 
Paretovy analýzy. [6] 
3.3 Optimalizační metody – matematické programování 
Smyslem této části dokumentu je přiblíţit vybrané nástroje v oblasti optimalizace, které 
mohou poslouţit jako alternativa k Paretově analýze. Zaměříme se na optimalizační 
modely z oblasti matematického programování. Tyto modely umoţňují najít optimální, 
tedy nejlepší variantu dle zadaných kritérií. Vzorec 1 definuje obecnou formulaci 
modelu matematického programování a označujeme ji jako účelová funkce: 
               (1)  
                       (2)  
                           (3)  
                                   (4)  
    (5)  
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Vzorce 2, 3, 4 a 5 tvoří soustavu omezujících podmínek. Funkce f(x), respektive g(x) 
jsou libovolné funkce, argument x vyjadřuje vektor hodnot dané funkce. Proměnná bi 
reprezentuje omezení dané funkce. 
3.3.1 Lineární programování 
Mezi nejpouţívanější modely matematického programování patří lineární 
programování. Atraktivita tohoto modelu spočívá především v jeho jednoduchosti a to 
díky tomu, ţe jak účelová funkce, tak i soustava omezujících podmínek má lineární 
charakter. Model lze formulovat následujícími rovnicemi: 
Proměnné xj značí veličiny, jejichţ optimalizace je podmínkou pro výběr nejlepší 
varianty. Parametr cj vyjadřuje ocenění proměnné účelové funkce a můţe to být 
například cena výrobku. bi označuje omezení daných podmínek a aij je parametrem 
omezujících podmínek a můţe reprezentovat úrokovou míru, jednotkové investiční 
náklady, materiálové a finanční limity, minimální objem produkce a jiné. Proměnná bi 
reprezentuje, jak jiţ bylo výše zmíněno, omezení a to časové, kapacitní, mnoţstevní a 
další. 
Výpočet tohoto modelu matematického programování je zpravidla uskutečňován 
pomocí výpočetní techniky, ale lze vyuţít i maticového zápisu a výpočtu bez IT. Mezi 
obvykle pouţívané metody při řešení rozhodovacích úloh lineárního programování 
patří: 
          ∑    
 
   
 (6)  
∑     
 
   
                  (7)  
∑     
 
   
                        (8)  
 ∑     
 
   
                              (9)  
                   (10)  
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 Primární algoritmus – někdy také označován jako simplexová metoda, 
 Duální algoritmus a jiné. 
3.3.2 Nelineální programování 
Nelineální programování na rozdíl od výše zmíněného lineárního programování 
nepouţívá pouze soustavy lineárních rovnic a nerovnic, ale zahrnuje i nelineální vazby 
systému. Nelineální vazby jsou v reálném světě mnohem obvyklejší záleţitostí neţ 
lineální, nicméně obecnou snahou při řešení rozhodovacích úloh je systémy linearizovat 
a to z několika důvodů: 
 nedostatek spolehlivých a přesných údajů pro kvantifikaci nelineárních modelů, 
 sloţitost lineárního modelu přináší řadu komplikací a ty mohou vést 
k nesprávnému sestrojení modelu, případně nerealizovatelnosti modelu 
například z časových důvodů, 
 a důleţitým aspektem je i neexistence obecného algoritmu, který by vedl k 
řešení nelineárního programování. V současnosti disponujeme jen algoritmy, 
které jsou vhodné jen pro určité skupiny respektive třídy nelineárního 
programování. 
Jako jednu z nejpouţívanějších skupin nelineárního programování lze zmínit například 
konvexní programování. [7] 
3.4 Literární rešerše 
Jak jiţ bylo zmíněno, Paretovo pravidlo lze aplikovat na velké mnoţství rozhodovacích 
problémů či činností, které mohou být různých oborů. Vysoká univerzálnost a 
jednoduchost je nejpodstatnějším atributem této metody. Toto tvrzení si dokáţeme i na 
ukázkách několika vědeckých prací, kde bylo Paretovo pravidlo aplikováno a zároveň 
nám tyto práce poskytnou obecný přehled, jak je Paretovo pravidlo pouţíváno a jaká 
metodika byla autory příslušných článků pouţita. Získané znalosti dále pouţijeme pro 
formulaci vlastní metodiky. 
H. Frank Cervone se ve své studii Using Pareto analysis to determine task importance 
rankings, vydané roku 2009, zabývá aplikací Paretovy analýzy při snaze nalézt 20 % 
činností, které tvoří největší přínos při procesu tvorby digitální knihovny. Cervone 
doporučuje týmu, který má realizaci projektu na starosti, aby si vytvořili seznam úkolů, 
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které budou muset v rámci realizace splnit. Kaţdému z těchto úkolů je třeba přiřadit 
určitou váhu dle předem definovaného kritéria. Takto sestavený seznam doporučuje 
sestupně seřadit. Po propočtu kumulovaných součtů a procentuálních vyjádření u 
jednotlivých úkolů doporučuje, podobně jako obecná metodika Paretovy analýzy, 
vytvořit Paretův diagram, který bude graficky interpretovat analyzovanou problematiku. 
Podle Cervoneho však realita přináší jistá úskalí, která aplikaci komplikují. Nemalou 
překáţkou v jeho studii je například obtíţnost přiřadit některým úkolům určitou váhu. 
Běţným postupem při přiřazování hodnoty analyzovaného nedostatku či úkolu bývá 
vyuţití Likertovy stupnice v intervalu jedna aţ pět, popřípadě jedna aţ deset. Hodnota 
jedna můţe znamenat například nízkou závaţnost a hodnota pět či deset závaţnost 
vysokou. Výslednou váhu pak lze spočítat pomocí následujícího vzorce: 
kde k značí počet uţivatelů či hodnotitelů problému a n je přiřazená závaţnost od 
kaţdého hodnotitele. Značnou nevýhodou tohoto výpočtu je fakt, ţe ne vţdy máme ke 
všem hodnoceným úkolům stejný počet respondentů. Tato nevyrovnanost pak můţe 
výrazně zkreslit hodnotu váhy a negativně ovlivnit celou analýzu. Autor dále poukazuje 
na to, ţe pokud Lorenzova křivka nevykazuje svůj charakteristický logaritmický tvar, 
pak je mnohdy lepší zvolit jinou metodu pro analýzu. Posledním varováním při pouţití 
Paretovy analýzy je skutečnost, ţe někdy mohou být úkoly či činnosti, které jsou 
předmětem hodnocení, formulovány velmi obecně, nebo naopak velmi specificky. 
Můţe tak například dojít k nevhodnému přiřazení váhy jednotlivým úkolům. [8] 
Mezi starší publikace (2002) vyuţívající Paretovo pravidlo můţeme zařadit The Pareto 
principle in organizational decision making autorů Ralpha Crafta a Charlese Leakea. 
Studie je zaměřena na výběr 20 % projektů v oblasti obchodních aktivit firmy, jeţ 
přinesou 80 % hodnoty pro danou firmu. Tyto projekty budou následně financovány a 
realizovány. Vzhledem k nestabilním vnějším podmínkám R. Craft a CH. Leake 
upozorňují na fakt, ţe rozhodnutí je činěno v podmínkách nejistoty. Jednotlivé projekty 
byly hodnoceny souborem pěti otázek, bylo tedy vyuţito dotazníkového šetření, na 
které odpovídaly vybrané týmy. Celkové získané bodové hodnocení bylo základem pro 
     ∑             
 
   
 (11)  
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určení významnosti projektů a jejich následnou selekci. Mezi poţadavky pro výběr 
projektů byla rychlost, jednoduchost a účinnost. [9] 
Paretovo pravidlo pouţili také R. Gandhinathan a G. Karuppusami ve své studii z roku 
2006. Cílem jejich studie bylo nalézt nejvýznamnější kritické faktory úspěchu v total 
quality managementu (TQM). Předmětem analýzy bylo 37 studií respektive odborných 
článků z této oblasti. Výstupem pak byla sada 56 nejvýznamnějších faktorů úspěchu 
(CSF). Tyto byly dále roztříděny dle jejich významu. [10] 
Oblíbenost Paretova pravidla v oblasti managementu a výběru důleţitých či 
významných činností potvrzuje i H. Bartošová a J. Bartoš v knize Řízení a rozvoj 
lidských zdrojů. Dalším autorem vyuţívajícím Paretovo pravidlo, tentokrát v oblasti 
time managementu (TM), pro účely výběru důleţitých činností je L. Mládková ve své 
práci Management. [11], [12] 
Další oblastí pro aplikaci Paretova pravidla je analýza dodavatelů. Monika Zálesnická 
se v práci Návrh zlepšení procesu nákupu v systému řízení kvality dle ČSN ISO 
9001:2008 snaţí nalézt stávající dodavatele, kteří se nejvíce podílí na prodeji zboţí a 
sluţeb vybrané firmě. Podobně aplikoval Paretovo pravidlo P. Brach. Jeho cílem byla 
optimalizace a roztřídění dodavatelů za předpokladu, ţe 20 % dodavatelů se podílí na 
prodeji svých sluţeb a zboţí 80 % procenty. [13], [14] 
Poslední oblastí, které v této části práce bude věnován prostor, je zvyšování kvality ve 
výrobním procesu pomocí výběru nejvýznamnějších neshod respektive vad. Tomuto 
tématu se věnoval Jiří Vlach ve své studii Zlepšování jakosti ve výrobě přívěsů. Vlach 
posuzoval významnost jednotlivých neshod prostřednictvím tří kritérií, kterými byly 
náklady na neshody, závaţnost neshod a četnost výskytu neshod. [15] 
3.5 Projekt 
Alena Svozilová definuje ve své knize Projektový management projekt následovně: 
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, jenţ má být jeho realizací splněn, 
 definováno datum začátku a konce uskutečnění, 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ 
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Alternativně lze projekt definovat takto: „Projekt je dočasné úsilí vynaloţené na 
vytvoření unikátního produktu, sluţby nebo určitého výsledku. Dočasnost zde znamená, 
ţe kaţdý projekt je ohraničen časovým rámcem – respektive má určen začátek a konec, 
a to formou: 
 data zahájení a data ukončení, 
 data zahájení a stavem naplnění cílů projektu, 
 data zahájení a konstatováním, ţe z nějakých důvodů cílů nelze dosáhnout, 
neboť došlo ke změně podmínek nebo potřeb realizace projektu.“ [16] 
3.5.1 Trojimperativ projektu 
V projektovém managementu či obecně v projektu můţeme definovat tři základní pilíře 
respektive poţadavky na projekt. Těmito poţadavky jsou: 
 cena, 
 kvalita, 
 čas. 
Tyto poţadavky se vzájemně ovlivňují a v projektu jde o jejich sladění tak, aby bylo 
dosaţeno poţadovaného výstupu. Vzájemné ovlivnění jednotlivých veličin je 
protichůdné. Pokud se například rozhodneme investovat do navrţeného projektu méně 
finančních prostředků, neţ bylo původně zamýšleno, pak se pravděpodobně sníţí 
kvalita projektu nebo realizace projektu bude trvat déle, neţ bylo plánováno. Pro lepší 
pochopení si lze trojimperativ projektu představit jako trojúhelník, v jehoţ vrcholech 
leţí čas, kvalita a cena projektu a ve vnitřním prostoru trojúhelníku leţí náš cíl. Posuny 
umístění našeho cíle zároveň mění vzdálenosti od jednotlivých vrcholů trojúhelníku, 
respektive poţadavků. 
Trojimperativ projektu neplatí jen pro projekt jako celek, ale můţeme jej aplikovat na 
jakýkoliv proces jak v rámci projektu, nebo i mimo projektové řízení. [17] 
3.5.2 Kritéria úspěšnosti a neúspěšnosti projektu 
Splnění nadefinovaných základních pilířů v rámci trojimperativu projektu zdaleka 
nestačí k výsledné úspěšnosti projektu. Pro vyhodnocení, zda byl projekt úspěšný či 
nikoliv se pouţívají tzv. kritéria úspěchu projektu, která by měla být srozumitelná, 
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jednoznačná a měřitelná. V knize Projektový management podle IPMA od J. Doleţala a 
kolektivu jsou rozlišeny tři základní soubory kritérií: 
 kritéria vlastníků projektu, 
 kritéria konečného provozovatele a 
 zisková kritéria subjektů, které projekt financují. 
Mezi nejčastější kritéria můţeme zařadit: 
 funkčnost projektu, 
 spokojenost zákazníka, respektive splnění jeho poţadavků, 
 spokojenost stakeholderů, 
 včasné uvedení na trh při definované kvalitě a ceně, 
 dosaţení poţadované rentability projektu, 
 vypořádání se s konflikty v rámci projektu, 
 dostatečná motivace pro manaţery, 
 vliv na okolí projektu a ţivotní prostředí a další. 
Současný projektový management definuje i kritéria neúspěšnosti projektu, která úzce 
souvisí s trojimperativem projektu a jsou doplněna o další negativní vlivy. Do těchto 
kritérií řadíme: 
 překročení nákladů na projekt, 
 nedodrţení termínů projektu, 
 nedosaţení plánované jakosti, 
 nespokojenost zákazníků a stakeholderů, 
 nepředpokládané negativní vlivy na ţivotní prostředí a další. [17] 
3.6 Zisk 
Zisk bývá označován jako primární cíl podnikání. Obecně je zisk definován jako rozdíl 
mezi celkovými náklady a celkovými příjmy. Ekonomická teorie však rozeznává zisk 
účetní a ekonomický. 
Pro vymezení pojmu účetní zisk a ekonomický zisk je však nutno objasnit co vyjadřují 
explicitní náklady a implicitní náklady. Explicitní náklady jsou takové, které firma 
reálně platí, musí je tedy vynaloţit v peněţní formě. Jedná se nejčastěji o pronájem či 
nákup výrobních faktorů (mzdy, strojní zařízení, suroviny a další). Tyto náklady se 
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neliší od záznamů v účetnictví. Implicitní náklady, označovány někdy jako náklady 
obětované příleţitosti, na rozdíl od explicitních nákladů firma neplatí. Jedná se 
v podstatě o výnosy, kterých by firma dosáhla realizací jiné aktivity neţ té, kterou si 
zvolila. 
Nyní si můţeme objasnit pojmy účetní a ekonomický zisk. Účetní zisk lze vyjádřit jako 
rozdíl celkových příjmů a explicitních nákladů. Ekonomický zisk je definován jako 
rozdíl účetního zisku a implicitních nákladů. Alternativně můţeme po odvození 
ekonomický zisk vyjádřit jako rozdíl celkových příjmů a součtu explicitních a 
implicitních nákladů. 
Navrţená metodika a následná aplikace metodiky na záznamy o prodejích společnosti 
vycházejí z účetního pojetí zisku. Vzhledem k formě poskytnutých údajů musel tento 
zisk být vypočítán. Výpočet zisku je realizován prostřednictvím vzorce číslo 16. [18] 
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